


















6 + · · · )] (1)
A = exp(−0.05R2r2 ln 10)




D(λ) = p− q
λ− c (2)
p= 1.7312, q = 0.63346, c = 0.21410
W40,W60 Navarro
2(b)


























































































4. p(ini ∩ Vj) p(ini)
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